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 次に、オンライン授業であった 2020 年度の
様子を、表 2を用いて検討しておこう。 
 
 水曜 2 限開講で、履修登録者数は 18 名であ
表2　フレッシュマンセミナー（河村）出席状況2020年度
学生 出席回数 遅刻 欠席 出席 人数
A 14 0 0 14 14
B 14 0 0 13 3
C 13 1 0 12 0
D 14 0 0 11 1
E 14 0 0 10 0
F 14 0 0 計 18
G 14 0 0 遅刻回数 人数
H 14 0 0 3 1
I 14 0 0 2 0
J 14 0 0 1 3
K 14 0 0 計 4
L 14 0 0 欠席回数 人数
M 14 0 0 0 18
N 11 3 0 計 18
O 13 1 0
P 14 0 0
Q 13 1 0
R 14 0 0
18名、13回 分類
表1　フレッシュマンセミナー（河村）出席状況2019年度
学生 出席回数 遅刻 欠席 出席回数 人数
A 10 2 2 14 5
B 12 0 2 13 4
C 14 0 0 12 8
D 11 0 3 11 2
E 13 0 1 10 1
F 14 0 0 計 20
G 14 0 0 遅刻回数 人数
H 12 0 2 2 1
I 12 0 2 計 1
J 12 0 2 欠席回数 人数
K 12 0 2 3 2
L 14 0 0 2 9
M 13 0 1 1 4
N 12 0 2 計 15
O 13 0 1
P 12 0 2
Q 13 0 1
R 12 0 2
S 14 0 0
T 11 0 3
20名、14回 分類


















































































































































 2020 年 8 月から 9 月にかけての感染状況を
踏まえ、後期もオンライン授業としたが、もう
少し人的な交流が深められるように工夫でき
ることを模索したいと考えている。 
 
 
